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Intisari 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kondisi keuangan 
perusahaan terhadap manipulasi aktivitas riil pada perusahaan manufaktur di 
Indonesia. Peneliti menduga bahwa kondisi keuangan yang dimiliki perusahaan 
merupakan salah satu insentif yang mempengaruhi keputusan perusahaan untuk 
melakukan praktik manipulasi aktivitas riil. Penelitian ini menggunakan model 
regresi berganda untuk menguji variabel yang diduga memiliki pengaruh terhadap 
manipulasi aktivitas riil yaitu kondisi keuangan perusahaan, serta ukuran perusahaan 
sebagai variabel kontrol. 
 Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2008-2012. Berdasarkan kriteria yang 
ditetapkan, terdapat 331 sampel pengamatan yang digunakan dalam penelitian ini. 
Hasil pengujian dalam penelitian ini membuktikkan bahwa kondisi keuangan 
perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manipulasi aktivitas riil. 
Sedangkan, ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 
manipulasi aktivitas riil. 
 
Kata Kunci : kondisi keuangan perusahaan, manipulasi aktivitas riil, ukuran 
perusahaan, leverage. 
 
